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Аннотация: в этой статье излагаются характеристики экономического анализа права только 
в той мере, в которой это необходимо для понимания связей между экономическим анализом и 
сравнительным правом. Из-за фундаментальных различий между этими двумя дисциплинами они 
дополняют друг друга, и их можно соединять различными способами.  
Ключевые слова: экономический анализ права, нормативное право, экономическая теория, 
эффективность, оппортунизм, транзакционные издержки, критерий Парето, критерий Калдора-
Хигса. 
 
Аннотация:ушбу мақола қонунни иқтисодий таҳлил қилиш, қонунга иқтисодий ёндашувни 
тушуниш, ҳар қандай ҳуқуқий тизимни талқин қилишнинг умумий ёндашувига бағишланган. 
Концепция “Иқтисодий назария ва ҳуқуқ” ижтимоий судларда, маъмурий муассасаларда ва 
судларда далилларни асослашда ҳуқуқий тизимнинг бошқа субъектларида муваффақиятли 
ишлатилганлиги мисолида намоён бўлади. 
иқтисодий таҳлил, норматив-ҳуқуқий қонун, иқтисодий назария, самарадорлик, 
оппортунизм, транзакцион харажатлар, Парето Ўлчови, Калдора-Хигса мезони. 
 
Annotation: this article describes the characteristics of economic analysis of law only to that extent 
that it is necessary to understand the relationship between economic analysis and Comparative law. 
Because of the fundamental differences between two disciplines, they complement each other and can be 
connected in different ways. 
Keywords:economic analysis of law, regulatory law, economic theory, efficiency, opportunism, 
transaction costs, Pareto criterion, Kaldor-criterion Higgs. 
 
В нашей стране совершенствование правовой базы для дальнейшей демократизации 
государственной власти, верховенства закона, введения эффективных механизмов защиты прав и 
законных интересов граждан и предпринимателей, а также масштабные реформы по повышению 
правовой культуры и правовой осведомленности населения требуют высокой потребности и 
высокого спроса на квалифицированный персонал. В то же время невозможно подготовить 
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специалистов, которые отвечают требованиям реформы без дальнейшего развития высшего 
образования. 
Отбор, подготовка и повышение квалификации судей, правоохранительных и надзорных 
органов и совершенствование системы ротации, в настоящее время является одной из наиболее 
актуальных проблем, поэтому качество и актуальность научных предметов науки имеет решающее 
значение для решения этих проблем. 
В этих условиях экономические дисциплины, преподаваемые студентам Ташкентского 
государственного юридического университета, могут анализировать существующие 
экономические процессы в будущем, правильно оценивать проблемные ситуации сформулировать 
навыки, необходимые для заключения и принятия мудрого решения во всех отношениях. 
Экономический анализ права (Lawandeconomics) является передовым направлением 
исследований на стыке экономики и юриспруденции. В последние годы этот предмет вводится и 
изучается не только в нашей стране, но и во многих развивающихся странах мира, как новое 
направление.  
Однако этому направлению не уделяется должного внимания со стороны практиков, 
теоретиков-юристов и экономистов. В то же время проблемы правовых и нормативных правовых 
актов (как теоретических, так и практических) и их решений не только научно интересны, но и 
играют важную роль в совершенствовании законотворческой деятельности. 
Следует отметить, что применение идей, продвигаемых в рамках данной науки, будет иметь 
определенные трудности. Например, национальная правовая система отличается от системы 
общего права, которая является основным объектом анализа экономического права. 
Учитывая, что система национального законодательства постоянно совершенствуется, 
экономический анализ нормативного права имеет большое значение. Однако, основываясь на 
американской правовой системе, судебной практике и континентальных правовых традициях, эта 
наука, в основном, посвящена положительному анализу. Однако, на наш взгляд, эта ситуация 
повышает важность этого вопроса для будущих юристов: у них есть возможность не только 
познакомиться с экономическими аспектами правовых процессов в публично-правовой системе, 
но и провести исследования в других областях права. 
В передовых зарубежных странах эта наука хорошо изучена. Крометого, помимоучебников, 
написанныхподанномуэтомувопросу, существуетмножествоспециальныхжурналов, (Journal of Law 
and Economics, Journal of Legal Studies, International Review of Law and Economics, European Journal 
of Law and Economics ит.д.). 
Для того чтобы полностью овладеть этими предметами, необходимо изучить экономические 
науки (микроэкономика, экономика, национальная экономика, институциональная экономика), а 
также гражданское и уголовное право. 
При рассмотрении дел юристу важно знать о том, что, именно, в обществе понимается под 
справедливостью. Он мыслит категориями прошлого (expost), пытаясь интерпретировать 
свершившиеся факты, с целью возмездия, устрашения. Основным становится индуктивный 
подход, при котором умозаключения делаются от частного к общему (рис.1.1). 
 
Экономический анализ права  Юридический анализ 
Эффективность  Справедливость 
Синтез общей теории (exante)  Интерпретация фактов (ex post) 
Предотвращение  Возмездие, устрашение 
Дедуктивный подход  Индуктивный подход 
Рис.1.1. Различия юридического и экономического подхода 
 
Итак, основные принципы использования экономической теории анализа прав и основные 
выводы, сделанные на основе такого применения. Какие неправильные идеи распространяются в 
правовой среде экономического подхода к праву? 
Вместе с объективными различиями в правовом и экономическом подходе в изучении 
правового процесса также дается неверное истолкование экономической теории, которая 
препятствует более широкому и эффективному развитию правовой экономики. 
В обществе сложилось неверное понимание экономического анализа, когда часто понимают 
финансы, бухгалтерию, изучение инфляции и безработицы и другие. Между тем экономика 
представляет собой универсальный метод изучения человеческого поведения. Одной из причин 
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распространения экономического подхода стала его универсальность: один и тот же 
аналитический аппарат может быть применен к разным видам деятельности. И, следовательно, 
данный метод может быть эффективно использован во многих социальных дисциплинах, в том 
числе юриспруденции.  
Экономика – наука о рациональном выборе в мире, где потребности людей выше 
возможностей по их удовлетворению. 
• Экономическая теория может изучать только количественные аспекты процессов, 
выраженных в денежных единицах. Эта концепция может основываться на «школьных» 
учебниках по экономике и не имеет общего сходства с реальностью, поскольку известно, что 
ценовая категория, спрос и законы о поставках не связаны с денежным измерением. 
• Экономисты считают, что только свободные рынки могут справляться с проблемами 
благосостояния и, несмотря на все остальное, есть негативное отношение к какому-либо 
регулированию. Хорошо известно, что экономическая теория – это удобный способ приблизиться 
к рыночной конкуренции, чем конкурентный подход. Поэтому любой метод регулирования не 
может привести к подозрению экономистов. 
• Экономическая теория воспринимает человеческий доход, как простой пистолет, который, 
в свою очередь, является ошибочной основой для анализа социальных процессов. Как уже 
упоминалось выше, общая теория экономической теории не зависит от точного содержания 
понятия рентабельности, характера изменения полезности отдельных функций. В связи с этим, 
«расчеты», проводимые экономическим агентом, могут включать в себя самые неотложные и 
абстрактные значения, которые не влияют на справедливость экономических законов. 
Описание экономического подхода к анализу правовых явлений, а также его применение на 
практике помогает сформулировать основные выводы. 
Первым важным результатом экономического анализа является то, что не только люди с 
определенной правовой системой экономически рациональны на своих «рынках», но и система 
общего права может вести себя как рациональный максимизатор в таких ситуациях.  
Рациональные объяснения с экономической точки зрения также подтверждают некоторые 
общие принципы, которые возникли из древности, и регулируют функционирование правовой 
системы. Например, принцип «незнание закона не освобождает от ответственности за его 
нарушение». 
Второй важный вывод исследования, проведенного в рамках экономического подхода к 
верховенству закона, это доказанная полезность экономического анализа для совершенствования 
всей системы правовых реформ, а также введения отдельных нормативных документов и введения 
нормативно-экономического анализа закона. 
Данный вывод особенно важен для экономики, где правовая область экономической 
деятельности находится в процессе формирования и не основана на долгосрочной деловой 
практике рыночных отношений. 
Программа этой науки по теории, основанной на анализе законодательной деятельности с 
точкой зрения общего вывода: они в настоящее время являются официальными институтами 
государства, которые должны рассмотреть вопрос о принятии закона – он или она – реальная 
возможность изменить границы с двумя вопросами: 
1) вопрос распределения сил в обществе и политике (соответственно, распределение 
прибыли и убытков, которые могут ожидаться от конкретных групп интересов); 
2) размер (количество) расходов (не только в денежном выражении), что очень велико, 
несмотря на ожидаемые большие выгоды для выполнения необходимых коллективных действий 
так, чтобы некоторые политические группы только повышали издержки, а другие получали 
прибыль. 
Очевидно, что сделанные выводы чрезвычайно важны для понимания истинной динамики 
экономических реформ. Таким образом, применение экономического подхода к проблемам 
совершенствования правовой реформы, законодательства и верховенства права, включая 
различные законы и принятие решений, в первую очередь, включает в себя анализ с точки зрения 
их влияния на способность осуществлять экономическую деятельность соответствующих 
документов. Если та или иная нормативная база может расширить эти возможности, то этот 
документ следует считать экономически эффективным, чтобы помочь оптимизировать 
использование ресурсов в сообществе. Напротив, оптимизация использования ресурсов в 
обществе должна оцениваться как экономически неэффективная, что создавало бы угрозу его 
возможностям и создавало бы условия для неправильного поведения различных групп 
заинтересованных сторон, и проявляло личную заинтересованность в государственной системе и 
не отражало бы все аспекты национального развития. 
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Разумеется, различия в вышеупомянутых правовых системах не ограничиваются этим, но 
для них важно понять причины, по которым Запад (прежде всего Соединенные Штаты) и наши 
научные интересы в области экономического права несовместимы друг с другом. Анализ, 
проведенный в рамках первой из этих систем, фокусирует свое внимание на судебных решениях, 
поскольку они являются наиболее авторитетным документом. Экономистам он покажет, как 
влияет правовая система на экономическую жизнь общества. Юристам он необходим для анализа 
результатов принимаемых нормативных актов и судебных решений. В целом, изучение 
экономического анализа права способствует повышению уровня подготовки студентов как 
экономических, так и юридических специальностей, дает возможность посмотреть на старые, 
хорошо знакомые проблемы в новом ракурсе. Более глубокое понимание экономистами влияния 
правовой системы, а юристами экономического подхода позволит усилить точки соприкосновения 
между экономическим и юридическим образом мышления. 
Но, это не означает, что правовые нормы на Западе не будут расследованы, и 
вышеупомянутые и судебные решения не говорят, что большинство решений арбитражных судов 
не могут быть предметом экономических исследований в Узбекистане. Однако, это исследование 
охватывает лишь небольшую часть проблемы экономического подхода к закону, а прецедентное 
юридическое изучение судебных решений остается ближе к общему измерению экономикой 
теории охвата. 
Научные и методологические основы науки являются первыми, которые заложили основы 
современного экономического права, подготовленные независимо друг от друга. Работы Гвидо 
Калабрези и Р. Коуз посвящены анализу экономической ответственности за аварии, второй 
ответственности и имущественным отношениям в условиях экономической теории и категорий 
исследований, посвященных общей методике. Исследования, правила ответственности 
Г.Калабрези – о законодательстве относительно несчастных случаев и его реформах. По мнению 
Г.Калабрези, «основной функцией законодательства относительно несчастных случаев является 
уменьшение суммы издержек несчастных случаев и издержек на их предотвращение». 
Эти правила стали предметом долгосрочных дебатов и отразили попытки 
экспериментального расследования доказательств, представленных как самим собой, так и их 
логического анализа, и, что они, по крайней мере, незначительны. Однако эта первоначальная 
работа, как правило, не утратила своего значения: она также имела возможность экономически 
проанализировать этот предмет с точки зрения права или с точки зрения социальной 
справедливости (или классовой борьбы), с точки зрения распределения эффективности и ресурсов. 
Другими словами Г. Калабрези впервые в практике аналитические подходы к теории 
экономической теории были использованы для изучения конкретных правовых вопросов. 
Рональд Коуз в своих летописях никогда не рассматривал юридические вопросы. На первый 
взгляд, на самом деле не было проанализировано никаких конкретных правовых норм. Однако его 
значение в понимании экономического подхода к праву неоспоримо, поскольку существует общий 
подход к интерпретации любой правовой системы. 
Рональд Коуз показал, что в отсутствие транзакционных издержек результатом переговоров 
между сторонами станет эффективное перераспределение прав, и в то же время не будет зависеть 
от наложенных на него правовых положений. Напротив, позитивные транзакционные издержки, 
которые препятствуют переговорному процессу и заключению двустороннего соглашения, будут 
значительными. Таким образом, с экономической точки зрения роль суда в этом случае 
заключается в том, чтобы заменить существующий рынок без нулевых транзакционных издержек. 
В общем случае теорема Р. Коуза развивается Д.Нортоном. Одним из краеугольных камней 
является тот факт, что Д.Нортон развился в деталях: институты важны для экономического 
анализа и объяснения. По его словам, из системы нормативных документов (кодексы) к простым 
правилам общего права должен рассматриваться как механизм, который помогает решить 
проблему сокращения транзакционных издержек, следует рассматривать как общую проблему 
повышения эффективности использования ограниченных ресурсов. 
Конечно, до экономического подхода, в 1920 и 1930 годах, закон использовался только в 
конкретных областях, прежде всего в антимонопольном законодательстве, а не как 
методологический подход. До начала объявленной первоначальной работы взаимодействие между 
законом и экономической теорией было бы ограничено изучением законов, регулируемых 
экономическими отношениями: налоговым законодательством, корпорациями и регулированием 
рынка ценных бумаг. 
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Таким образом, важность работы Р. Коуза и Г.Калабрези заключается в том, что 
экономический подход обычно применяется к правовым институтам, то есть к праву социальных 
институтов. Иными словами, экономические концепции и модели стали использоваться 
исключительно за пределами экономики, как сферы рационального действия распределения и 
использования ограниченных ресурсов, в свете вышеупомянутых мнений и обобщения ряда 
отдельных аналитических исследований. Многие из доктрин и институтов правовой системы 
Ричарда Познера показал, что люди могут восприниматься как формы и методы уменьшения 
(минимизации) транзакционных издержек для экономической и другой деятельности. 
Широко признано, что использование экономического подхода к анализу права показывает, 
что использование ограниченных ресурсов выходит за рамки изучения поведения человека. Он 
основан на убеждении, что эти правила не являются экономическими ресурсами. Однако, эта идея 
вызывает некоторые сомнения, в связи с чем экономический анализ рассматривается как результат 
углубления этой темы, а не того факта, что это направление выходит за рамки стандартного 
предмета экономики. 
В заключение, следует отметить высказывание В. Л. Тамбовцева о том, что принципиально 
важным выводом, осуществляемых в рамках экономического подхода к праву, является 
«доказанная полезность экономического анализа для осуществления правовых реформ, 
улучшения, как отдельных нормативных актов, так и всей системы, обеспечивающей их 
проведение в жизнь…». Это доказывает о продуктивности нормативного экономического анализа 
права. Неясность того, каким должно быть право в цифровую эпоху, поиск новых инструментов 
регулирования, нового баланса интересов умножающегося и усложняющегося субъектного 
состава делает не только оправданным, но и необходимым обращение к методологии смежных 
дисциплин, прежде всего методам экономической науки. Именно этим, как представляется, можно 
объяснить широкое распространение и растущий интерес к экономике права. Однако 
многообразие подходов позволяет посмотреть на ситуацию в целом, наметить проблемные 
области, а конкретные направления дают возможность анализировать узкие вопросы 
количественно, используя для этого методологические приемы. 
Несомненно, столь разнообразное и многообразное явление как экономический анализ права 
не сводится только к тем разновидностям, которые рассмотрены в этой обзорной статье. Так, все 
большую популярность набирает теория общественного выбора (publicchocetheory), теория игр 
(gametheory) и другие современные течения экономического анализа права, отличающиеся 
существенной спецификой применяемой методологии. Однако даже обзорного взгляда на 
основные направления экономического анализа права достаточно для понимания его 
перспективности, глубины и многообразия, которое обеспечивает неизменную важность и 
актуальность всего направления, позволяя ему чутко и гибко реагировать на динамичные 
изменения социально-общественных феноменов. 
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